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5 (6) 1 1 (1) 
6 (7) 1 1 (1) 
15 (15) 1 0 (0) 

















40.5土 6.71 (39.1土 6.84)
41.8土 7.87 (41.1土 7.44)
36.0土 5.田 (33.8土 5.68)
37.8士 6.10 (37.0土 5.87)
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第5表その他の家族状況
I "" "'" -.;. I祖父母など周忌人の有無群|同胞数1 1ある|なし|不明
T 12.92土O.田 (2.白土1.47)1 2 (4)1:お(幻)10 (0) 















( 2 ) 
中西・小西・松平・浅田 ・並河・山図:学童の心身発達 E -113-
就園児よりすぐれている。文，体重は男子の傾向と女子の傾向が逆になっているが，何れも統計的に
費s6表 a 体 格 第6表b体格 (第l学年の時との比較)
男 子 女 子 (14対)
種別 種別
T T C 
身長cm 118.34土5.86 115.'o7土5.54 115.69土9.34 115.49土3.98 身
体重kg 21.26土2.64 19.45土2.25 19.関士1.58 20.35土2.20 体























員 (25対) I 男 子 (11対)








110土13.57 107土12.27 l白土12.27 l白土13.田 114土12.白 100土 5.回
105土12.99 l白土 9.14 99土 9.49 l∞土12.22 110土13.32 1白土 5.47
111:!::13.37 l白 土11.日 107土14.27 l伺士13.00 114土11.78 110土10.15
i曜10.6土2.30 10.2土2.36 9.2土1.19 10.6土3.∞ 11.0土2.34 9.8土1.6112.3土3.回 11. 3:!:2. 83 12.1土2.39 11. 3土2.96 12.4土3.52 11.3:%:2.72 10.9土2.回 9.8土2.49 9. 7土2.侶 9.0土2.41 11.8土3.12 10.5土2.359.2土2.92 9. 3:!:2. 19 7.5土2.61 8.4土2.06 10.4:%:2.日 10.1土1.989.5土2.51 8.8土1.69 9.0土2.13 8. 7土1.印 9.9土2.72 8.9土1.75 
12. 1:!1. 79 11.6士2.41 11. 3:!:1. 48 11.4士2.71 12. 7土1.75 11.9土2.12
11. 3:!:2. 41 11. 4土3.33 11.9土2.68 10.2土3.11 10.8土2.04 12.4士3.11
11.1:!::3.回 10.5土2.79 10.5土4.日 10.4土2.叩 11.6土2.61 10.6土2.69
10.1土3.巴 10.3土3.22 8.5土1.30 10.2土2.98 11.3土4.15 10.4土3.39
11.1:!::3.oo 10.9土3.47 10.2土3.46 11. 4土3.日 11.8土2.54 11. 3土3.42
12. 9:!:3. 26 12. 2:%:3.04 11.9士2.78 11.6土3.75 13. 7土2.伺 12. 7土2.22
13.5:!::3.47 13.4土2.64 13.5土3.11 14.1土2.61 13.5土3.72 12.8土2.51




















増加度能知指数{言動全 検 査語作 14 ・ 16 * 15 ・ 20 ** 12 • 13 ・10 ・ 11 ・ 11 ，. 14 ・ 10 • 6 ・
13 ・ 17 ・ 15 企虚 20 * 12 • 14 ・
-一霊単4般股的的知理童識解語
1.4・ 1.9合. 0.3 3.0・ 1.6 0.9 
位下検
1.9・ 1.6 ・ 1.7 2.1 2.0 1.2 
1.7・ O. 7 1.4 *. 。 1.9 1.4 
-0.2 0.4 -0.8 0.9 0.1 0.2 
査 1.5 1.1 1.5 1.9 1.5 0.5 
評
数絵画完成様唱列
3.1 ・ 2.5 ・ 5.3 合含 5.1 ・ 1.3 2.3 • 
価得品加度
2. 7 ・ 2.2・ 3.5 ・会 1.4 2.0 • 3.0 
1.9 1.4 2.1 1.9 1.8 1.1 
組絵積木画合模配 せ 0.4 2.1合 -0.1 2.8 ，. 0.7 1.5 
1.6・ 2.1・ 0.9 2.2 2.2 • 2.7・
符迷 号 2.8 ・ 4.4 .・ 4.0 ・ 5.9 ・ 2.6 • 3.2 ・合路 2.2会. 3.0 *・ 2. 7 3.6 ・ 1.9 4.4 ・




































l 3.1土1.04 2.6土o.76 2.6土1.10 2.6土0.66 3.4ヱ0.82 合2.6土0.82
2 3.1土1.01 2.8:!:1.∞ 2. 7土1.∞ 2.8土o.78 3.4土0.91 2.8土1.14
差 。 0.2 0.1 0.2 。 0.2 
l 3.1土1.04 2.8土1.04 2.6土1.02 2. 7土1.10 3.4土0.91 2.9土0.99
2 3.0土o.回 2.8土1.08 2.6土0.00 2.8土o.田 3.4土o.随 2.9土1.19
差 -0.1 。 。 0.1 。 。
l 3.2土0.98 2. 7土o.田 2.6土o.白 2.6土o.回 3.6土0.91 *2.8土0.94
2 3.2土o.75 *2. 7土o.回 3.0土o.77 2.6土o.伍 2. 7土O.70 2. 7土O.70 
3監 。 。 0.4 。 -0.9 帥ー0.1
l 3.0士1.10 2.7士0.85 2. 7土1.10 2.7土l∞ 2. 7土O.74 2.6土0.72
2 3.0土0.98 2.8土1.15 2. 6:!:1. 02 2.9土1.22 3.4:t0.81 2.7土1.10 
差 。 0.1 -0.1 0.2 O. 7 会.0.1
l 3.4土1.03 *2.8土O.曲 2.9土1.04 2.5土0.81 3. 7土0.88 3.1土o.70 
2 3.3土0.95 2.9土0.82 2.6土o.即 2.5土0.67 3.6土0.81 3.2土1.10
差 -0.1 0.1 -0.3 。 一0.1 0.1 
L 3.3土0.79 *2.6土0.82 3.2土O.75 2.0土0.63 3.4土0.81 3.0土0.66
2 3.3土 *2.6土0.81 3.1土0.83 2.4士0.00 3目4土0.91 2.8:t1.10 
差 。 。 -0.1 0.4 。 -0.2 
l 3.0土0.84 2.8土0.59 3.0土o.77 2.8土o.75 3目 l土0.57 2.9土0.44
2 3.3土0.91 *2.8土o.75 3.0土0.89 2. 8:t0. 87 3.4:1:0.89 2.9土0.64
釜 0.3 -・0 。 。 0.3 。


















結果 1) 教師の評価による行動特性の比較，両群の30の行動特性の平均T得点と t検定の結果は




第11表 FCBS による比較 数字はT得点の平均括弧内は前年度得点との差
群別 会 員 男 子 女 子
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( 6 ) 


















書草 5JIJ 金 員 (25対〉 男 子 (11対) 女 子 (14対)
項目 T C T C T C 
選択 52.4土7.印 49. 4:t7. 97 49. 0:t7. 58 51. 8土6.79 55.0土 7.75・47.5土6.田
由の
(1.52) (1. 20) (2. 73) (2.36) (0.57) (0.29)4 
逃場 排斥
白.8土8.83 4. 91:t8. 22 57.2土自.19・49.9土7.42 45. 7土 5.36 8. 4:t8. 74
(-1.48) (-0.20) 〈ー 0.18) (1. 55) (-2.50) (-1. 57) 
選択 日.9:t9.ll 48. 7:t7. 85 48.2土6.16 48.3士6.15 53.1:t13.87 49. 1:t8. 96 (1.48) (0.84) (2.82) (0.64) (0.43) (1.∞) 










3) ロー ルシャツハテストによる比較 第13表は両群の反応の平均及び前年度との差の平均である。
- 7ー
-118ー 児 目 童 学
第13~受 Rorshach Test による比較 数字は R.Rejの他は平均%括弧内は前年度得点との差
項目 会 員 (25対〉 男 子 (11対) 女 子 (14対〉
群別 T C T C T C 
R 25.飽( 6. 72) 22.66( 4.78) 30.四( 1. 73) 25.27( 6.18) 22.57( 7.缶)
Rej 1. 24(-1.∞) 1. 32(ー 0.84) 0.55(ー 0.45) O. 45( -1.91) 1. 78( -1. 43) 2.∞ O.∞ 
w 16.;:6( 1.59) 12. 87( -1.45) 21. 45( 2.侃) 13. 67( 1. 17) 10. 76( -2.51) 12.11( -3.91 
Dord 75.58(( L C6〉 78.84( 6.58) 74.02( 2.01) 白.57( 7.04) 77.21 0.5302〉) 7.15( 2.69 
Dd 5. 56( -0.91) 6. 53( -4.65) 4.53( 0.80) 4.68(ー 7.82) 6. 65C -3. 8. 30C -1.66 
s 2. 76( -1.∞) 1.76( 0.87) O.∞(-4.48) 1.叩(ー O.77) 5.38((2.54) 〉
2由4@田729〈( { 242〉M 2.93(ー 0.20) O.田(-1.13) 3. 32( -1.53) 1.叩(-1.23) 2.53C 1.88 *0. 6 -1.04) 
FMorm 2.93( 0.63) O. 53( -1. 93) 3.93( 1.32) *0. 36( -3.81) 1.90C O.∞〉 O. 69( -0. 18) 
F 75.白(ー 0.52) 82.田( 9.51) 73.11( 4.83) 83.45(19.10) 78.田(ー 7.93〉 76. 47( -5.35) 
Ft 64. 36( 9. 64) 58.51(ー 0.29) 63.64( 2.17) 日.回( 6.42) 65.06( 0.67 66. 6O( -1.08) 
FC 8.日( 1. 71) 3.回( 0.04) 9.37( 1.53) 合3.印( 0.36) 7.59( 1.90) 3.81(ー 0.09)
CF 1. 78( o. 74) 2.白( 1.46) 1. 21(ー 0.66) 2.52( 0.21) 2.36(2.35)  3.11( 2.68) 
C 1. 7O(ー O.印) 1.41(ー 0.38) 2. 42( -1. 68) 1. OO( -1.23) 0.95( 0.95 1.73( 0.43 
FK 2.32(ー 5.20) 1.76(( -2.04) 1. 81( -2.67) 1. 08( -4.01) 2.85C -9.52 2.42(ー 0.18
KF 1.24( 0.82) 1. 92( 0.80) 1.21( 0.46) 2.16( 0.31) l.27 1.27)  2.42( 1. 99 
K o∞( O.∞) O.回( 0.66) O. O( O.∞) 0.35(-0.0688〕〉
Fc 3.25( 1.37) 2.田(ー 2.74) 3.93( 2.06) 3.回 一2.田) 2.53( 0.63 2.叩(-2.
CF 0.74( 0.11) 1.41(-2.15) 0.3O(ー 0.45) O. 36( -4.73) 1.27C O.即 2.42( 0.26) 
C 0.15(ー O.部) 0.25( 0.25) 0.30(ー 0.07) O.∞( O.∞) O.∞( O.∞ 0.69( 0.69) 
FC' 0.62( 0.20) 0.18(ー 0.49) 0.30(ー 0.45) 0.36(ー 2.国) O. S応( 0.95 O.∞ O.∞) 
C'F 0.45( 0.45) 0.18(ー 0.04) 0.3O( 0.30) O.∞(ー 0.46) 0.63( 0.63) 035《〈 035〉c 0.30( O.ω) 0.0 (ー 0.89) O. O(ー 0.37) O.∞(-1.85) 0.63( 0.63) O.∞ O.∞) 
H 7. 57( -1.20) 4.59(ー 0.01) 6. 65( -3.42) 4.回(ー 0.41) 8.86C 1. 75 4.日 0.17)
Hd 5.72( 0.34) 7.93( 4.印) 4.83( 2.22) 2.邸(ー 0.36) 6.65C 0.01 12.田 9.170)〉
A 40.18( 0.:;1) 43. 39( -8. 51) 42.印( 0.06) 日.36(10.叩) 37.66 .(1.17 36. 67( -26. 
Ad 13.91( ユ.80) 2O.28( 9.54) ユ4.5O( 4.05) 19.42( 9.70) 日オ 107j 21.11( 9.42) Obj 12.36( 3.59) 7.41( 3.16) ユ1.ユ8( 2.印〉 6.12(ー 0.36) 13.61C 4.61 8.65( 6.49) 
Pl 7.11( -1. 98) 4.侃(ー 2.87) 6.34(-L50〕〉) 2.田(ー 5.45) 7. 9l( -2.99 5.02ー0.61)
At 0.45( 0.03) u2.47(ー 2.90) O.印( 0.23 2.16( -8.03 O. 32C -0.15 *2.77( 1. 90) 
Fire 3.25( 0.33) 1.77( 1.10) 3.93( 1. 29 0.72( 0.26) 2、53( 2.53 1. 73( 0.86) 
P 12.98( 7.55) 1l.82( 6.28) 12.69( 9.70) 14.02( 9.39) 13. 29( 5. 76) 9.69( 3.20) 



























W% FMorm% Ft% Fc% cF% 
FC'% C'F% C'% A% At% 
国 ヲ'6FM% Fc% C'F% Hd% 
Obj% At% 
M% F+% FC% Fc% A% 
















目 |金 且 〈醐|男
高霊童 短低弱 8.1土1.47 I 8.4:l:1.20 I 9.4土0.71 I 8.4土1.37 I 7. 9:l0. 57 I 8.4士1.05
6.4土0.97 I 6.5士1.33 I 6.4土1.06 I 6.0:l1.21 I 6.4土0.89 I 6.9土1.28
長 5.2:t 1. 67 I 5. 4土1.41 I 4.7土1.28 I 5.5土0.89 I 5.6土1.84 I 5.2士1.42
ズム 4. 7:t1. 52 I 4.7土2.84 I 4.2土1.40 I 4.5土L田 5.1士1.49 I 4.9士0.29
和 6.2:t 3. 30 I 5. 8:t 1. 56 I 6. l:!: 1.回 4.8:t0.田 6.2土1.86 I 6.5土1.59













































































( 10 ) 
増加を示す傾向がうかがわれるが，
中西・小西・松平・浅田 ・並河・山図:学童の心身発達 E - 121-
が，不就園児にーが多いが，ζれは幼稚園における健康管理の効果といえるかもしれない。その他の
疾病については有意な差異は見出されない。



































































( 12 ) 
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SUMMARY 
-123-
1. The purpose of this study was to determine the effect of the kinder-garten education on 
the primary school ]jfe， by the same procedure as used泊 thefirst study reported previously 
(19:氾).
2. The subjects were grouped into 25 each of T-group， kindergarten-trained pupi1s， and 
C-group， non-trained in the second grade， among the 31 pairs of the first grade pupi!s 
selected in the previous study. They were matched for seven factors. 
3. The nine measurements on physical and psychological characteristics of both groups 
were compared. 
4. There were no significant differences between the grou戸 inphysical character， inteli-
gence test， finger-painting， musical test and vocal performance. 
5. There were some significant differences between the two groups on school achivements， 
Fels ChiId Behavior Scale. sociometric test， Rorschach test， but those differences were not 
always in accord with the results obtained in the fiぉtstudy. 
6. On the whole， there were found some favorable evidencぉ ofthe effect of kindergarten 
attendance in the second grade， but thωe were les significant in the first grade. It鈴ems
that the rate of deveropment of C-group is larger than that of T-group and the level of 
the deveropment of C.group approaches more closely to that of the T-group in the second 
grade compared to those in the first grade. 
7. It was suggested that the kindergarten attendance has different effects on development 
of boys and girls in primary school. 
( 13 ) 
